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In this thesis, the following three objects from the Lower Carniola have been dated by 
dendrochronology: the Škarjat’s hayrack from Mirna, the church of Saint Vid from 
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Dendrokronologija je znanost, ki se ukvarja z datiranjem drevesnih branik. Vključuje 
preučevanje informacijskih vsebin, ki jih zajema datirana struktura branik in uporabo teh 
informacij pri okoljskih in zgodovinskih vprašanjih (Kaennel in Schweingruber, 1995). Gre 
za edino absolutno metodo datiranja lesa in lesenih predmetov, pri katerem lahko z datacijo 
in sinhronizacijo določimo leto nastanka določene branike (Levanič, 2012). Beseda datacija 
označuje determinacijo starosti določene branike na različne načine (Kaennel in 
Schweingruber, 1995). 
 
Pri dendrokronološki analizi gre za ugotavljanje koledarskega leta, v katerem je nastala 
posamezna branika. Metoda temelji na merjenju širin branik, primerjavi prirastnih vzorcev 
in datiranju branik. Če je na lesenem predmetu ohranjena skorja in je možno ugotoviti kdaj 
je nastala zadnja branika pod njo, lahko ugotovimo tudi, kdaj je bilo drevo, iz katerega so 
naredili deske ali tramove, posekano (Čufar, 2010). 
 
Začetki raziskovanja branik dreves v Evropi segajo v 19. stoletje. Znanstveniki so takrat 
raziskovali vpliv onesnaženosti zraka na prirastek dreves, kot posledico industrijske 
revolucije. Dendrokronologija kot veda pa je nastala neodvisno od omenjenih študij. V 
osemdesetih letih 19. stoletja je nizozemski gozdar Kapteyn navzkrižno datiral nizozemske 
hraste z nemškimi in v naslednjih 100 letih je veda zacvetela, nastali so tudi koeficienti s 
katerimi statistično opišemo korelacijo kronologij (Eckstein in Pilcher, 1990). 
 
Raziskovanje branik nam lahko prinese koristne časovne informacije o lesenih objektih, v 
zadnjem času pa se vedno večji poudarek gradi tudi na prepoznavanju te vede v povezavi z 
okoljskimi študijami. Nastale so nove veje tega področja; znanstveniki danes raziskujejo 
ekologijo v povezavi z dendrokronologijo, na podlagi branik in dendrokronoloških analiz se 
izvaja rekonstrukcije klime, s pomočjo lesnih ostankov je možno raziskovati tudi premike 
ledenikov. Vse to je celokupna kombinacija zmožnosti, ki jih naši inštituti dosegajo, pa tudi 
okolja v katerem živimo, namreč od vseh rastlin na zemlji najbolje prikazujejo odziv na 
okoljske spremembe in dražljaje prav drevesa in grmovnice zmernih klimatskih pasov, 
katerih značilnost je tvorba jasno definiranih branik (Levanič, 2012).  
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1.1 CILJI NALOGE 
Cilj diplomske naloge je z dendrokronološko raziskavo datirati tri lesene tradicionalne 
kmečke objekte na Dolenjskem. Ob sodelovanju s konservatorjem mag. Dušanom Štepcem 
iz novomeške območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije smo v 
diplomsko nalogo vključili tri objekte glede na konservatorsko problematiko: 
 
- Škarjatov kozolec na Mirni, ki je zanimiv za potrebe razumevanja razvoja kozolca-
toplarja na Dolenjskem. Po konservatorjevi preddataciji seže zasnova kozolca v čas 
preloma med 18. in 19. stoletjem. 
 
- Kosmov hram na Malem Cirniku, ki je po načinu gradnje in uporabi širokih brun 
s strani konservatorja ocenjen, da sodi med najstarejše tovrstne vinogradniške 
objekte na Dolenjskem. 
 
- Cerkev svetega Vida v Šentvidu pri Stični, ki v osnovi predstavlja romansko 
cerkev in sodi v 2. polovico 11. stoletja. Dendrokronološka analiza srednjeveškega 
stropa bi doprinesla k razumevanju cerkvenega stavbnega razvoja. Za strop nad 
baročnim obokom, kjer so se v ladijskih stenah ohranili ostanki nosilnih leg, je doslej 
veljala domneva, da so to ostanki lesenega stropa prvotne konstrukcije. 
  
Za uspešno datacijo objektov smo si zastavili cilje naloge: 
-  izbira primernih stavb za datiranje (največ trije objekti), 
-  opis izbranih stavb,  
-  določitev vrste lesa, uporabljene pri gradnji stavb, 
-  dendrokronološka datacija lesa in s tem objekta ter morebitnih gradbenih faz objekta, 
-  interpretacija podatkov. 
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 DOSEDANJE KRONOLOGIJE 
Sršenova (2019) je v svoji magistrski nalogi s pomočjo analize branik hrasta (Quercus 
species) dendrokronološko rekonstruirala klimo za območje zahodne Panonske doline. V 
okviru dela je podaljšala kronologijo Krške kotline, do leta 1513, ki je bila kasneje na 
Gozdarskem inštitutu Slovenije še enkrat podaljšana z dodatnim vzorcem kozolca. Splošna 
referenčna kronologija Dolenjske regije za hrast sega do leta 1402. 
 
2.2 O HRASTU 
Hrast v Sloveniji predstavlja 7 % skupne lesne zaloge (Poročilo ZGS o gozdovih …, 2018), 
za večino te je zaslužen graden (Quercus petraea). Gre za vrsto, znano po kakovostnem in 
cenjenem trdem obstojnem lesu. Vrsto uporabljamo predvsem v gradbeništvu, mizarstvu, 
znani so tudi hrastovi sodi in uporaba v parketarstvu. Razširjen je po večjem delu Evrope, 
na severu do južnega dela Skandinavije, vzhodno teče meja od juga Švedske čez Poljsko do 
Črnega morja. Ne uspeva v Španiji in na jugu Grčije. V primerjavi z dobom (Quercus robur), 
ki ima od gradna večji naravni areal,  je graden v Sloveniji precej bolj razširjen. Prav zaradi 
podobnosti lesa med omenjenima vrstama je les težko razlikovati, vrsti se velikokrat tudi 
križata (Brus, 2012). 
 
Lesno-anatomsko graden in dob spadata med venčasto porozne listavce. Vrsti prepoznamo 
predvsem po širokih trahejah ranega lesa in ožjih trahejah kasnega lesa in po širokih trakovih  
(Schoch s sod., 2007). 
 
Za graden je značilno, da dobro uspeva na zračnih, rahlo kislih peščeno glinastih tleh, na 
svežih rastiščih, kjer ima dovolj toplote, nizkih temperatur pa ne prenaša tako dobro kot dob, 
zato ga velikokrat najdemo v gričevjih, kjer se ne zadržuje hladen zrak. Obe vrsti sta 
svetloljubni (Brus, 2012). V gozdnogospodarski enoti Mokronog, kjer se nahaja Škarjatov 
kozolec v Mirni, je delež lesne zaloge hrasta 13,4 % (Gozdnogospodarski načrt gozdno 
gospodarske enote Mokronog, 2015), v gozdnogospodarski enoti Šentjanž, kjer se nahaja 
Kosmov vinski hram je delež lesne zaloge hrasta 17,2 % (Gozdnogospodarski načrt gozdno 
gospodarske enote Šentjanž, 2012), v gozdnogospodarski enoti Ivančna Gorica, kjer stoji 
cerkev svetega Vida, pa je delež hrasta 10,7 % (Gozdnogospodarski načrt gozdno 
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gospodarske enote Ivančna Gorica, 2015). V vseh treh enotah prevladujejo zmerno kisla tla, 
kar je za hrast primerno. Razširjenost hrasta na Dolenjskem in njegova uporaba se kažeta 
tudi v mnogoterih krajevnih imenih, kot so Dob v Slovenski vasi pri Šentrupertu, Dob pri 
Šentvidu pri Stični, Hrastov Dol … 
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3 MATERIAL IN METODE  
Naše delo je potekalo v treh fazah – načrtovanje in priprava na delo, terensko delo in delo v 
laboratoriju. 
 
3.1 NAČRTOVANJE IN PRIPRAVA NA DELO 
V prvi fazi smo izbrali objekte primerne za datacijo, ki sodijo na območje Dolenjske, od 
koder izvira tudi hrastova kronologija, izdelana na Gozdarskem inštitutu Slovenije. S 
pomočjo informacij iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Novo mesto smo 
izdelali izbor primernih stavb za datacijo in sklenili dogovor z lastniki objektov, ki so 
datacijo stavb želeli. Izbrali smo tri objekte: Kosmov vinski hram na Malem Cirniku, 
Škarjatov kozolec na Mirni in cerkev svetega Vida v Šentvidu pri Stični.  
 
3.1.1 Škarjatov kozolec na Mirni na Dolenjskem  
Lokacija: 
Škarjatov kozolec na Mirni (Glavna cesta 21) stoji v neposredni bližini mirnskega kamnitega 
mostu čez reko Mirno, ki deli naselje na vzhodni in zahodni del (slika 1). Na posesti, kjer 
stoji toplar, so še hiša, grajena iz kamna iz prve polovice 19. stoletja, vrhhlevno gospodarsko 
poslopje in svinjak z delavnico. Celotna domačija je vpisana v registru kulturne dediščine 
tipa profana stavbna dediščina pod imenom Mirna na Dolenjskem – Škarjatova domačija, 
EŠD 26538 (Pravni režim varstva …, 2019). 
 
Slika 1: Lokacija kozolca na Mirni (GKY:505096 GKX:89653). 
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Škarjatov kozolec sodi med dvojne kozolce – toplarje (slika 2). Ima štiri pare oken. Na 
sprednjem pročelju je brez značilnega ganka. Pokrit je z dvokapno streho iz betonske kritine. 
Objekt je orientiran proti severozahodu, stoji na petih nosilnih stebrih, ki so pri vrhu 
povezani s prečnimi tramovi (rigelni) (slika 3). Njegova posebnost je, da je njegova 
konstrukcija zasnovana iz dveh različnih časovnih obdobij. Zahodna polovica je starejša, po 
konservatorjevi oceni bi lahko bila z začetka 19. stoletja, vzhodna polovica pa je mlajša, iz 
sredine 20. stoletja. Po informacijah njegovega lastnika je bil kozolec prestavljen na to 
lokacijo iz Grosupljega.  
 
 




Slika 3: Notranjost kozolca – pogled proti njegovemu starejšemu delu. 
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Vzorce pri tem objektu smo jemali v obliki izvrtkov. Odločili smo se za odvzem vzorcev v 
vseh nosilnih stebrih, pri čemer sta nam skrajno vzhodna stebra povzročala težave – vzorci 
so namreč razpadali in vsebovali malo branik. Pri pregledu prečnih nosilnih tramov 
(rigelnov) smo ugotovili, da je bil pri skrajno zahodnih treh uporabljen les smreke ali jelke, 
zato vzorcev nismo odvzeli, najverjetneje pa uporaba drugega lesa priča o dograditvi ali 
popravilu objekta (preglednica 1). 
 
Preglednica 1: Seznam vzorcev iz Škarjatovega kozolca na Mirni. 
Šifra vzorca Grupa Beljava Datacija 
skrajnih branik 
Opombe 
KM_L4  Ne 1557 – 1626  
KM_L3  Ne 41 branik  
KM_L2  Ne 1572 – 1619  
KM_L1  Ne 40 branik Razpadel 
KM_H4  Ne 1508 – 1554  
KM_D4  Ne 1474 – 1594  
KM_D3  Ne 72 branik Razpadel 
KM_D2a KM_D2 Ne 1539 – 1590 Razpadel 
KM_D2b KM_D2 Ne 1535 – 1578 Razpadel 
KM_D1  Ne 1502 – 1556 Razpadel 




Makarovič (2007) navaja, da so se kozolci na slovenskih tleh pojavili že v 17. stoletju. 
Njihovo uporabnost se povezuje s časom male ledene dobe, ko so bili kozolci rešitelji stiske 
s sušenjem sena. Raba kozolcev se je širila proti jugu, začenši na Koroškem in na 
Gorenjskem. Njihov razcvet, najvidnejše arhitekturne posebnosti in največja razširjenost 
segajo v 19. stoletje. Tudi na Dolenjskem so bili kozolci razširjeni že od 17. stoletja dalje, 
najstarejši do danes ohranjeni so iz 18. stoletja. Primer takšnih sta Glavarjev kozolec na 
Lanšprežu iz leta 1766 in Lukatov toplar v Deželi kozolcev v Šentrupertu iz leta 1795. Za 
njih je značilno, da so v začetku 20. stoletja dosegli svoj razvojni vrh v dvojnih kozolcih – 
toplarjih (Štepec, 2011).  
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3.1.2 Vinski hram na Malem Cirniku  
Lokacija: 
Kosmov hram na Malem Cirniku pri Šentjanžu stoji na Bučovcu nad Malim Cirnikom pri 
Šentjanžu, v občini Šentrupert (slika 4). 
 
Slika 4: Lokacija vinskega hrama (GKY: 511242 GKX: 93743). 
 
Opis: 
Hram je v osnovi dvoprostoren (klet in prešnica), zgrajen je iz hrastovih polbrun, ki so na 
vogalih vezani z utori na križ (slika 5). Na vzhodnem delu mu je bil v novejšem času dodan 
še en predprostor, ki je obit z deskami v vertikalnem rastru. Pokrit je s salonitno kritino, 
prvotno je bil krit s slamo.  
 
Gre za leseno stavbo, ki smo jo po preddataciji uvrstili v 17. – 18. stoletje. Jasno je videti, 
da je bil hram vmes dvakrat prenovljen oziroma dograjen. Najstarejši del je grajen iz 
masivnih hrastovih hlodov, ki so prečno položeni drug na drugega. Za čim manjše 
poškodovanje objekta in za učinkovito datacijo objekta smo vzeli vzorce zgolj iz najstarejših 
delov (slika 5 in preglednica 2). 
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Slika 5: Severnega stran vinskega hrama v Malem Cirniku z označenimi kodami vzorcev. 
 
Objekt je z obeh strani obkrožen z gozdom, kar se sklada s priporočili časopisa 
»Gospodarske, obertniške in narodne novice« iz leta 1858, v katerih navajajo, da je vinski 
hram najbolje stacionirati okoli gozda, vinograda ali vsaj kakšnega drevesa, ki bo vinskemu 
hramu delal senco in izboljšal razmere za hranjenje in žlahtnjenje vina, saj je koristno, da so 
takšni objekti na samem, na čistem zraku in na mirnih tleh v odmaknjenosti od kovačev, 
cest, železnic ali ostalih objektov, ki bi lahko zmotili pridelavo vina (Novice gospodarske, 
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Preglednica 2: Seznam vzorcev iz Kosmovega vinskega hrama. 
Šifra vzorca Grupa Beljava Datacija 
skrajnih branik 
Opombe 
VH_10H  Ne 1480 – 1604 Zlomljen 
VH_9N G1 Ne 1528 – 1604  
VH_8H G1 Ne 1528 – 1616 Razpadel 
VH_7H G3 Da 1520 – 1609  
VH_5H G3 Ne 1492 – 1594  




 Odbitih prvih 5 
branik 
VH_3SL  Ne 1482 – 1602  
VH_3HB G1 Ne 1526 – 1606 Razpadel 
VH_3H G1 Ne 1508 – 1583  
VH_3B  Ne  Razpadel 
VH_3A G3 Da 1485 – 1561 Razpadel 
VH_2SL G3 Ne 1499 – 1604  
VH_2H  Da 1527 – 1614  
VH_2 G1 Da 1529 – 1605 Razpadel 
VH_1 G2 Ne 1521 - 1595  
 
 
Vinski hram v registru kulturne dediščine še ni vpisan, saj doslej zaradi pomanjkljivih virov, 
na podlagi katerih bi lahko določili njegovo starost, še ni bil valoriziran (Pravni režim varstva 
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3.1.3 Župnijska cerkev svetega Vida v Šentvidu pri Stični  
Lokacija: 
Šentvid pri Stični se nahaja v občini Ivančna Gorica in predstavlja za občino pomemben 
kraj, saj se v Šentvidu nahajata tako sedež krajevne skupnosti kot sedež župnije Šentvid pri 
Stični (slika 6). Höfler (2016) omenja Šentvid pri Stični kot sedež prafare v 11. stoletju, 
Golec (2017) pa kot trg med 14. in 15. stoletjem. Cerkev stoji na majhni vzpetini na sredini 
naselja (slika 7). Glavna os cerkve poteka v smeri vzhod – zahod, na južni strani pa ima 
pokopališče. Cerkev je vpisana v registru kulturne dediščine, tip sakralne stavbne dediščine 
kot Šentvid pri Stični – Cerkev sv. Vida, EŠD 2489 (Pravni režim varstva …, 2019).  
 
 
Slika 6: Lokacija Cerkve sv. Vida (GKY: 487813 GKX:89972). 
 
Opis objekta: 
Oter Gorenčičeva (2017) je o objektu zapisala, da gre za enoladijsko cerkev, na koncu ladje 
je kor, ki se zaključuje z zaobljenimi vogali. Portal cerkve je na zahodni strani ob zvoniku, 
kjer se nahaja samostojni vhod, nad glavnim portalom pa je tudi lina, skozi katero se vstopa 
na podstrešje, kjer se nahajajo tramovi, iz katerih smo odvzeli vzorce (slika 8 in preglednica 
3). Na podstrešju se pod tramovi nahaja toplotna izolacija, po sredini ladje je v podstrešnem 
delu zgrajen lesen pod, po katerem smo lahko dostopali do tramov, ki smo jih uporabili pri 
dataciji. 
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Slika 8: Tloris cerkve svetega Vida (Zaletelj, 2017: 239), z rdečo je označeno območje iz katerega 
so bili vzeti vzorci. 
 
Zaradi neujemanja krivulje objekta po preddataciji z obstoječimi kronologijami smo se 
odločili vzorce lesa iz cerkve Svetega Vida iz Šentvida pri Stični datirati z metodo 
radiokarbonskega datiranja. Na analizo smo poslali dva vzorca. Prvi vzorec se je nahajal tik 
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pod skorjo, drugi pa ob strženu. Vzorci so bili analizirani v akreditiranem laboratoriju Beta 
Analytics, na Floridi, ZDA (ISO/IEC 17025, 2005).  
 
 
Slika 9:  Podstrešje cerkve, na levi strani so vidni odžagani tramovi. Na sliki sta šifri dveh vzorcev. 
                                                                              
 
Slika 10: Skica odvzetih vzorcev na cerkvi svetega Vida.  
 
Kvadratki na robovih skice odvzetih vzorcev predstavljajo ostanke tramov, prekrižani so 
tisti, ki jih ni bilo mogoče odvzeti. Pobarvan kvadratek predstavlja vzorec, na katerem je bila 
opravljena C14 analiza (slika 10). Na severni steni so bili odvzeti vzorci šifrirani s črko L, 
C_L1 CL_2 
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naraščajoče oštevilčeni iz leve proti desni, na južni steni pa so bili vzorci šifrirani s črko D 
(slika 9), naraščajoče iz leve proti desni. 
 
Preglednica 3: Seznam vzorcev iz cerkve svetega Vida. 
Šifra vzorca Grupa Beljava Datacija 
skrajnih branik 
Opombe 
C_D1  Da 1410 – 1483 Odsekan 
C_D2  Da 37 branik Odsekan 
C_D3 G2 Da 1368 – 1464 Odsekan 
C_D4  Ne 1435 – 1477 Odsekan 
C_D5  Da 29 branik  
C_D6 G1 Da 1414 – 1472 Odsekan 
C_D7 G2 Da 1402 – 1483  
C_D7b G2 Da 1402 – 1482  
C_D8 G1 Da 1365 – 1429 Odsekan 
C_D9  Da 1367 – 1427 Odsekan 
C_L1 G1 Da 1368 – 1461 Odsekan 
C_L2  Da 68 branik Odsekan 
C_L3 Strešni tram Da 37 branik Odsekan 
C_L4 Strešni tram Da 24 branik  
C_L5 C14 Da 1404 – 1483 Odsekan 
C_L6 G1 Da 1425 – 1471 Odsekan 
C_L7 Strešni tram Da 37 branik  
C_L8 Strešni tram Da 1393 – 1435 Odsekan 
 
 
Zgodovinski podatki:  
Zapisi in raziskave so zbrani v knjigi Šentviško tisočletje. V knjigi je Oter Gorenčičeva 
(2017), avtorica poglavja o zgodovinskem pregledu dogodkov v cerkvi svetega Vida, 
zapisala, da je bila šentviška cerkev večkrat prenovljena. Osrednji del severne in južne 
ladijske stene se časovno uvršča vsaj v 12. stoletje. Umetnostni zgodovinar Konrad 
Črnologar je romansko osnovo cerkve prepoznal že 1891. Po njegovih predvidevanjih naj bi 
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osnova romanske cerkve segala od pevskega kora do vhodov v zakristiji, ladijski del cerkve 
pa bi naj bil ravno krit. Ta predvidevanja izvirajo iz treh ozkih polkrožno zaključenih oken. 
Sledove teh je bilo možno videti na severni strani ladje, na podstrešju, na južni strani jih je 
predvidel. Prav tako o romanskem izvoru pričata osmerokotna kamnita stebra, ki se nahajata 
pod pevskim korom, prav tako steber z ornamentiranim kapitelom, ki se nahaja v lopi cerkve. 
Podaljšanje ladje uvršča v leto 1625, zgraditev prezbiterija in zakristij pa v leto 1797. Cerkev 
je imela do leta 1820 tudi zvonik, ki pa je bil zaradi nagnjenosti in posledično nevarnosti 
podrt (Oter Gorenčič, 2017). 
 
Zaradi romanskih stebrov s kapitelom pred cerkvijo in romanske baze je cerkev na seznam 
romanskih cerkva uvrstil tudi Viktor Steska leta 1939/40. Enake lastnosti kot predhodniki je 
prepoznal tudi Jože Gregorčič leta 1951 v pregledu srednjeveške cerkvene arhitekture v 
Sloveniji. Opozoril je še na romanski portal, zazidan v južni steni ladje, za steber iz lope pa 
dopušča možnost, da bi bil ta prenesen iz Stične. Ugotovitve zgornjih je potrdil tudi Marijan 
Zadnikar, naš najpomembnejši raziskovalec romanske arhitekture (Oter Gorenčič, 2017).  
 
Črnologarjevega zapisa, da so v severni steni ladje še vidni vrhovi romanskih oken, danes ni 
možno preprosto preveriti. Prav tako ni jasno, zakaj nihče ni opazil oken na južni steni. 
Obstaja možnost, da so bila na južni strani okna grajena nekoliko nižje v steno. Stik med 
obokom in stenami je danes prekrit s toplotno izolacijo, pod katero se nahaja še slabega pol 
metra gradbenega materiala. Oken na severni strani niso našli niti med poskusi odstranitve 
materiala. Navedb o oknih romanskega časa zato v delu Oter Gorenčičeve ni bilo možno 
komentirati, so pa na podstrešju v obeh ladijskih stenah vidni tramovi, ki so nekoč nosili, 
najverjetneje, raven lesen strop in po tri zazidane podstrešne line (Oter Gorenčič, 2017).  
 
Predmet naše raziskave so bili ostanki odrezanih stropnikov  nekdanjega ravnega lesenega 
stropa, ki so se ohranili vzidani v severni in južni ladijski steni nad sedanjim zidanim 
baročnim obokom. Ker od dosedanjih raziskovalcev šentviške župnijske cerkve ni še nihče 
poskušal časovno opredeliti omenjene ostanke stropnikov, smo jih vključili v 
dendrokronološke raziskave, saj bi po oceni konservatorja Dušana Štepca z datiranjem 
njihovih ostankov lahko bolj natančno razkrili razvoj in podobo cerkve pred njeno 
barokizacijo v 17. stoletju.  Po njegovem je za stavbni razvoj cerkve pomembno, da se 
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ugotovi, ali gre pri ostankih stropnikov za ostanke prvotnega romanskega ali poznejšega 
gotskega ravnega stropa.  
 
Zadnikar (1982) v zapisih piše o tem, da so prevladovali ravni leseni stropi: »raven strop je 
tako v dosledni rabi za prekritje ladijskega prostora, medtem ko je bil manjši  oltarni prostor  
praviloma obokan«. 
 
V obdobju gotike so za enoladijske in dvoladijske cerkve tudi značilni ravni leseni stropi, ki 
so bili s spodnje strani tudi poslikani. Takšen primer je, na primer strop v cerkvi sv. Nikolaja 




Slika 11: Dvoladijska cerkev svetega Miklavža s poslikanim stropom na Kurenu nad Vrhniko (foto: 
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3.2 TERENSKO DELO 
Na terenu smo odvzeli vzorce in jih pripravili za nadaljnje delo v laboratoriju. Vzorce smo 
odvzeli iz vgrajenega suhega lesa. 
 
Vzorci vgrajenega suhega lesa 
Vzorčenje za dendrokronološke analize se izvaja s posebnimi dendrokronološkimi svedri. 
Pri živih drevesih s tanjšimi – 12 mm (premer izvrtka 5 mm) (slika 12), pri vgrajenem lesu 
pa se, zaradi pogosto slabšega stanja lesa in velikih sil, ki delujejo na vzorec, uporablja 
vrtalne stroje in debelejše svedre z zunanjim premerom 20 mm (premer izvrtka 10 mm).  Z 
uporabo debelejših svedrov tudi zmanjšamo možnost drobljenja vzorcev. Mehanska trdnost 
vzorčenega objekta ostane po vrtanju enaka, nastalo luknjo pa zapolnimo z lesenim 
moznikom (slika 13). Odvzete vzorce shranimo v tulce, jih označimo s šifro in jih prelepimo 
z lepilnim trakom. 
 
 
Slika 12: Vrtanje vzorcev na kozolcu v Mirni – ročni sveder. 
 
 
Slika 13: Luknja, zapolnjena z lesno maso, po odvzemu vzorca. 
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V cerkvi sv. Vida smo lahko vzorce vzeli z električno motorno žago, saj so  iz stene gledali 
samo krajši konci lesenih tramov, ki so nekoč domnevno nosili strop. Tu smo namesto 
izvrtkov za analizo odžagali kolute. Prednost kolutov je, da pri odvzemu kolutov 
razpolagamo z večjo količino materiala, je pa ta način v dendrokronoloških analizah 
objektov le redko izvedljiv. 
 
Za določitev morebitnih gradbenih faz je potrebno pri jemanju vzorcev vgrajenega suhega 
lesa voditi načrt odvzema, na katerem si označimo mesta odvzetih vzorcev. To je pomembno 
zato, da lahko v fazi datacije in sinhronizacije na osnovi lokacije vzorca potegnemo tudi 
kakšne preliminarne zaključke, ki jih kasneje uporabimo pri interpretaciji rezultatov in 
identifikaciji morebitnih gradbenih faz. 
 
3.3 DELO V LABORATORIJU 
V dendrokronološkem laboratoriju Gozdarskega inštituta Slovenije smo pripravili vzorce za 
nadaljnje analize in izmerili širine branik. Na koncu smo krivulje izbranih objektov vizualno 
primerjali s kronologijami in objekte datirali. 
 
Priprava vzorcev 
Izvrtke smo v dendrokronološkem laboratoriju Gozdarskega inštituta Slovenije zalepili na 
lesene nosilce. Tiste, ki so pri odvzemu na terenu razpadli, smo morali skrbno sestaviti  in 
vlepiti v nosilec. Ko so bili vzorci pritrjeni na nosilce, smo jih v delavnici na industrijskem 
tračnem brusilniku zbrusili do visokega sijaja. To smo storili tako, da smo najprej vzeli 
najbolj grob brusni papir in nato vedno finejšega, dokler nismo dosegli visokega sijaja 
obdelane površine vzorca. 
 
Za kolute je bilo v laboratoriju potrebno zgolj brušenje, saj nam merilna mizica omogoča, 
da nanjo lahko položimo cel kolut. Na posameznem kolutu smo izbrali tisto smer merjenja, 
ki je na vzorcu vsebovala največ branik. 
 
Za lepšo vidljivost v nadaljnjih procesih smo traheje zapolnili s kredo, kar doprinese k 
večjemu barvnemu kontrastu med ranim in kasnim lesom.  
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Vzorce iz cerkve svetega Vida smo obdržali v obliki kolutov in na njih s kredo pobarvali 
tisto smer merjenja, na kateri je bilo vidnih največ branik.  
 
Merjenje širin branik 
Merjenje širin branik smo izvajali v več korakih. Najprej smo posneli sliko vzorca s 
sistemom ATRICS. ATRICS zajema slike z digitalno kamero ločljivosti 1600x1200, ki je 
nameščena na stereomikroskopsko lupo. Programska oprema pri tem zajema slike in 
premika mizico, na katero je položen vzorec. Na koncu s programsko opremo sistema 
ATRICS zajete slike spojimo v eno samo sliko vzorca. 
 
Širine branik smo nato izmerili v programu CooRecorder (slika 14), v katerem smo na 
povečani sliki identificirali letnice in določili širine branike. Za iskanje napak v meritvah  in 
primerjavo med zaporedji širin branik, kar vključuje tudi sinhronizacijo in datacijo, smo 
uporabili programa CDendro in PAST 5. Po izmerjavah širin branik so sledile analize in 
sinhronizacija kronologij.  
 
  
Slika 14: Program CooRecorder, za določanje letnic in merjenje širin branik. 
 
3.4 STATISTIČNE METODE 
Pri sinhronizaciji krivulj smo si pomagali s parametri korelacij med pari, koeficientom 
časovne skladnosti (Gleichläufigkeit – GLK %), t-vrednostjo po Baillie-Pilcherju, pri čemer 
smo pri delu dosledno upoštevali tudi vizualno ujemanje kronologij (slika 15). 
 
Korelacijska analiza 
S korelacijsko analizo v dendrokronologiji podobno kot v statistiki ugotavljamo povezanost 
med dvema vzorcema. V principu uporabljamo klasično Pearsonovo formulo za izračun 
korelacije med dvema spremenljivkama. Vrednost korelacijskega koeficienta leži med 1 in 
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-1. Če se vrednost koeficienta približuje 1, pomeni, da je zveza med vzorcema premo 
sorazmerna, torej z naraščanjem ene spremenljivke narašča druga in obratno, vrednost -1 
nakazuje obratno sorazmernost, če pa je vrednost koeficienta blizu števila 0, to nakazuje 





  …(1) 
 
Pri izračunu korelacijske analize je potrebno upoštevati tudi število podatkov, s katerimi 
razpolagamo v analizi, saj je korelacijski koeficient odvisen od števila vzorcev v analizi. 
Zaradi odvisnosti korelacijskega koeficienta od števila podatkov moramo nivo značilnosti 
odčitati iz ustreznih tabel (Levanič, 2012). Primer je prikazan v preglednici 4. 
 
Preglednica 4: Pearsonov koeficient korelacije (Košmelj, 2007: 213). 
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Koeficient časovne skladnosti (Gleichläufigkeit) 
Koeficient časovne skladnosti (GLK %) sta v dendrokronologijo uvedla Eckstein in Bauch 
(1969). Gre za vrednost, ki opisuje ujemanje dveh kronologij na opazovanem intervalu. GLK 
% je izražen kot procent ujemanja in zavzema vrednosti med 0 in 100 %. Visok odstotek 
pomeni, da gre pri vzorcih za visoko časovno skladnost, kar nakazuje ujemanje, pri čemer 
pa je vrednost odvisna tudi od dolžine prekrivanja kronologij – krajše kot je prekrivanje, 
višji mora biti GLK %, da z njim dokažemo značilno ujemanje (Levanič, 2012).  
 
t-vrednost po Baillie-Pilcherju  
Baillie-Pilcherjev t test velja za temelj datacij v dendrokronologiji (Baillie in Pilcher, 1973). 
Izračun temelji na Studentovem t-testu, pri katerem izrazimo vrednost t kot razmerje med 
razliko dveh aritmetičnih sredin in pripadajočima standardnima odklonoma. Pred izračunom 
vrednosti program izvede standardizacijo kronologij. Pri tem izrazi vsako vrednost širine 
posamezne branike kot procent povprečja petih branik, med katerimi leži obravnavana 
branika. Dodatno se pred izračunom izvede še normalizacija kot logaritmiranje vrednosti 
standardiziranih kronologij z osnovo e. 







  …(2) 
 
V enačbi predstavljata ?̅?, ?̅? povprečje vseh x in y, vrednost N pa predstavlja število podatkov 







Vrednosti t odčitamo iz tablic Studentovega t testa za N-1 stopinj prostosti (Baillie in Pilcher, 
1973). 
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Slika 15: Program PAST 5, ki računa navzkrižno korelacijo (CC), koeficient časovne skladnosti (GL) 
in t-test po Baillie in Pilcherju (TBP). 
 
3.5 DATACIJA OBJEKTOV 
Prvi korak datacije objektov je sinhronizacija krivulj posameznega objekta. Pri tem smo 
upoštevali zgoraj opisane parametre in vizualno ujemanje krivulj. Pri dataciji cerkve svetega 
Vida v Šentvidu pri Stični smo ugotovili, da se kronologije lesa iz cerkve ne ujemajo z že 
zgrajeno dolenjsko kronologijo, kar so nam potrdili tudi pisni viri o dotični cerkvi. Ker za 
kronologijo cerkve nismo imeli dovolj dolge referenčne kronologije, smo jo datirali s 
pomočjo C14 analize. Za C14 analizo smo izbrali vzorec, ki se je dobro ujemal z ostalimi 
vzorci. Temu vzorcu smo odbili prvo in zadnjo braniko in ju poslali na analizo v laboratorij 
Beta Analytics na Floridi (ZDA).  
 
Radiokarbonsko C14 datiranje 
C14 je radioaktivni ogljikov izotop, ki nastaja zaradi delovanja kozmičnih beta žarkov na 
atome dušika. Bolj stabilen ogljikov izotop je sicer C12, vendar je značilno, da se oba z 
dihanjem vgrajujeta v organizme. Vgrajevanje traja do smrti posameznega organizma, ob 
smrti pa začne C14 razpadati v dušik (N14) (Toškan s sod., 2016). Znana je tudi razpolovna 
doba C14 izotopa, ki znaša 5730 let. V tem času se količina C14 prepolovi (Libby, 1946). 
Radiokarbonskih datacij ne moremo preprosto enačiti s koledarskimi leti, stanje v atmosferi 
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se namreč spreminja. Z jedrskimi poskusi smo razmerje med izotopoma močno porušili, zato 
laboratoriji izrazijo starost pred sedanjostjo, torej pred 1950. INTCAL09 je kalibracijska 
krivulja, ki določa stanje izotopa na severni hemisferi. Temelji na absolutno datiranih 
branikah dreves, laminiranih morskih in jezerskih sedimentih in datiranih koralah (Toškan s 
sod., 2016). Kalibracijska krivulja se stalno posodablja, nova se imenuje INTCAL13, vendar 
se s predhodno, v časovnem obdobju obravnavanem v diplomski nalogi, ne razlikujeta. Z 
zadnjo kalibracijo so namreč dopolnili podatke, ki so vezani na čas 12.550 let pred 
sedanjostjo (Reimer s sod., 2013). Ker gre pri procesu še zmeraj za statistično analizo, zaradi 
negotovosti meritve starosti vzorca še zmeraj ne moremo določiti do leta natančno. V ta 
namen se pri določitvi navaja tudi časovni razpon, pri katerem upoštevamo 95.4 % in 68.2 
% verjetnost točnosti rezultata (Beta Analytic, 2020). 
 
Pri natančni dataciji analiziranih letnic nam pomaga metoda »wiggle matching«. Gre za 
tehniko, pri kateri točke na krivulji poenotimo s podatki C14 analize. Metoda se 
najenostavneje uporabi prav na lesenih vzorcih, saj je pri teh zaradi predhodne 
dendrokronološke analize jasno, koliko let je med dvema vzorcema v analizi (Bronk Ramsey 
s sod., 2001). 
 
Sicer Bronk Ramsey s sod. (2001) opozarjajo na možnost napake tudi pri wiggle matchingu, 
vendar so težnje po napakah manjše kot pri sinhronizacijskih krivuljah, nastopijo pa zaradi 
nepopolnosti kalibracijske krivulje na osi s koledarskimi leti. Vpliv slabše kalibriranih 
krivulj sicer povzroči manjše negotovosti pri interpretaciji, vendar je potrebno pri 
interpretaciji podatkov upoštevati možnost napake v vrednosti ± 5 let. 
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO 
4.1 ŠKARJATOV KOZOLEC NA MIRNI 
S podatki, ki smo jih pridobili iz kozolca v Mirni, smo ustvarili 153 let dolgo kronologijo, 
ki sega od leta 1474 do 1626 (sliki 16 in 17). 
 
  
Slika 16: Sinhronizirane krivulje – kozolec Mirna. 
 
 
Slika 17: Časovna umestitev - kozolec Mirna. 
 
Kozolec na Mirni nam je zaradi majhnega števila nosilnih stebrov iz hrastovega lesa prinesel 
premajhno število podatkov za kvalitetno kronologijo in datacijo. Krivulje se sicer 
prekrivajo, vendar je zaradi majhnega števila vzorcev možnost napake pri dataciji prevelika. 
Na kozolcu smo odvzeli 10 vzorcev na levi in na desni strani. Večina stojk je bila v relativno 
slabem stanju, zato so pri odvzemih razpadli vzorci L1, D3, D2a, D2b in D1. Število branik 
na posameznem vzorcu je majhno, več kot 60 branik smo dobili zgolj pri treh vzorcih, ki pa 
se medsebojno ne prekrivajo. Statistične analize zaradi pomankanja podatkov niso dovolj 
natančne (preglednica 1) in objekt posledično ni dovolj kvalitetno datiran. 
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Slika 18: Posnetek statističnih parametrov posnetih z PAST 5 programom in možne datacije 
objekta. 
 
Glede na visoko t vrednost bi lahko sklepali, da je bil objekt zgrajen leta 1626 oziroma leto 
kasneje in bi bilo smiselno trditi, da je bil kozolec takrat postavljen. Vendar vir o kozolcu 
trdi, da so se kozolci na Dolenjskem pojavili šele okrog leta 1659. Dobri parametri kažejo 
na morebitni prenos materiala iz kakšnega drugega objekta, ali pa majhno število podatkov 
ne prikaže prave zgodovinske slike (slika 18). Najdaljša krivulja sega do leta 1626, kar je 
nekaj let preden so se kozolci pojavili na Dolenjskem. Neprisotnost beljave nakazuje tudi, 
da so tesarji pri obdelavi lesa za gradbeni material odbili zadnje branike. O splošnem 
prepričanju, da je beljava mehansko manj trda oziroma ima slabše mehanske lastnosti, piše 
tudi Keše (2016) v svoji diplomski nalogi, vendar v eksperimentalnem delu hipotezo zavrača 
in trdi, da se v mehanskih lastnostih beljava ne loči od jedrovine. Ne glede na novejše 
raziskave pa je v preteklosti veljalo pravilo, da ima beljava slabše kakovostne lastnosti, 
zaradi česar so leseni objekti velikokrat grajeni samo iz jedrovine, kar kaže na to, da je 
kozolec lahko tudi 20 let mlajši od datacij. Z upoštevanjem te informacije kozolec pade v 
obdobje širjenja kozolcev na Dolenjsko in bi lahko predstavljal enega prvih tamkajšnjih 
kozolcev, vendar tega glede na majhno število vzorcev vključenih v kronologijo ne moremo 
z gotovostjo trditi.  
 
4.2 KOSMOV HRAM NA MALEM CIRNIKU 
S podatki, ki smo jih pridobili iz vinskega hrama v Malem Cirniku, smo ustvarili 137 let 
dolgo kronologijo, ki sega od leta 1480 do 1616 (sliki 19 in 20). 
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Slika 19: Sinhronizirane krivulje - vinski hram v Malem Cirniku. 
 
 
Slika 20: Časovna umestitev - vinski hram. 
 
Iz vinskega hrama na Malem Cirniku smo odvzeli 16 vzorcev. Odvzemali smo vzorce iz 
masivnih hlodov, ki so bili vgrajeni v steno objekta na severni in južni strani, in iz tistih, ki 
so konstrukcijo podpirali prečno. Od skupno 16 izvrtkov smo za 4 ugotovili, da vsebujejo  
beljavo drevesa, kar nakazuje natančno leto podrtja drevesa. To so vzorci: 7h, 3a, 2h in 2. 
Vsi ti vzorci so datirani v obdobje zadnjih 11 let nastale kronologije, razen vzorca 3a, ki nam 
je, kot omenjeno, pri odvzemu razpadel. Vzorcu 5 smo odbili prvih 14 branik in je koristil 
zgolj za povprečno krivuljo celotnega objekta.  
 
 
Slika 21: Izračunani koeficienti v programu PAST 5, ki narekujejo leto nastanka zadnje branike. 
 
Najdaljša krivulja tega objekta sega v leto 1616, na to kažejo tudi parametri. t vrednost po 
Baillie-Pilcherju  nakazuje, da lahko z 90 % verjetnostjo trdimo, da korelacija obstaja (slika 
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21). Tudi navzkrižna korelacija in koeficient časovne skladnosti sta visoka, kar pomeni, da 
se je gradnja objekta  začela  po zadnji datirani braniki, to je najhitreje 1617 (slika 19). Zaradi 
majhne količine podatkov o tovrstnih objektih na Dolenjskem bo za širšo sliko začetkov 
uporabe takšnih hramov potrebno narediti še več dendrokronoloških analiz. 
 
4.3 CERKEV SV. VIDA V ŠENTVIDU PRI STIČNI 
Na slikah 22 in 23 modra krivulja predstavlja količino atmosferskega C14 pred sedanjostjo 
imenovana INTCAL13. Na levi strani grafa je z rdečo označena datacija elementa pred 
sedanjostjo. Na ordinatni osi imamo prikazano časovno obdobje pred sedanjostjo, na 
abscisni osi pa koledarski čas. S sivo je prikazano časovno obdobje, v katero je vzorec 
uvrščen z določeno verjetnostjo, ki je zapisana nad grafoma. 
 
Slika 22: C14 analiza branike ob strženu vzorca. 
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Slika 23: C14 analiza branike tik pod skorjo. 
 
S pomočjo wiggle match metode smo ugotovili, da lahko s 95,4 % verjetnostjo trdimo, da je 
zadnja branika vzorca s cerkve svetega Vida pri Stični prirastla med koledarskima letoma 
1466 in 1510. Glede na najvišjo gostoto verjetnosti v letu 1485, smo to leto izbrali za zadnje 
leto priraščanja drevesa (sliki 24 in 25). 
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Slika 24: Sinhronizacija C14 analize s koledarskimi leti. 
 
 
Slika 25: Wiggle match obeh branik. 
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S podatki kolutov, pridobljenimi iz cerkve svetega Vida, smo ustvarili 119 let dolgo 




Slika 26: Sinhronizirane krivulje – sveti Vid pri Stični. 
  
Pri sinhronizaciji krivulj se je vzorec, poslan na C14 analizo, premaknil 2 leti v preteklost, v 
leto 1483. Najvišja gostota verjetnosti pri metodi wiggle match je bila sicer postavljena v 
leto 1485, ampak tudi po premiku še vedno lahko z 95,4 % verjetnostjo trdimo, da spada v 




Slika 27: Časovna umestitev - sveti Vid pri Stični. 
 
Z dendrokronološkimi datacijami lesa s podstrešja šentviške župnijske cerkve smo ugotovili, 
da so bili stropniki položeni najprej leta 1483. To pomeni, da jih lahko povezujemo z lesenim 
stropom, ki je bil v cerkvi v času gotike in ne romanike. Očitno je bil strop v cerkvi v času 
gotike, proti koncu 15. stoletja, zamenjan ali obnovljen. To dejstvo nekoliko preseneča, saj 
bi v tako močni župniji  v tem času prej pričakovali razširitev cerkve in v njej izvedbo takrat 
modernega zidanega zvezdastega oboka kot pa relativno skromnega ravnega lesenega stropa, 
ki smo ga na primer srečali v cerkvi sv. Nikolaja na Kurenu nad Vrhniko. 
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Slika 28: Primer stropnih poslikav, na ravno kriti gotski strehi cerkve svetega Miklavža na Kurenu 
nad Vrhniko. 
 
Med raziskavo ostankov stropnikov v šentviški župnijski cerkvi smo preverili tudi, ali je bil 
takrat strop s spodnje strani poslikan, kot smo to videli pri cerkvi na Kurenu nad Vrhniko 
(slika 28). Eden od kazalcev, da bi šlo lahko za pobarvan gotski strop, bi lahko bili tudi 
ostanki barve na ostankih tramov v steni, vendar zaradi nanešene izolacije in odrezanih 
tramov sledov barve nismo našli (slika 29). Za to sta možni dve razlagi – ali niso barvali 
tako blizu stene, bolj verjetno pa smo analizirali nosilce stropa, ki jih sploh niso barvali, ker 
so nosili pobarvane panele, tako kot v cerkvi Sv. Miklavža na Kurenu nad Vrhniko.  
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Slika 29: Izolacija na podstrešju cerkve svetega Vida, ki onemogoča, da bi na kratkih ostankih tramov 
prepoznali sledi barve. 
 
Z opravljenimi dendrokronološkimi raziskavami smo sicer ugotovili datacijo posameznih 
stropnikov, ne pa vseh. V analizo smo namreč vzeli samo nekaj primerov stropnikov, ki smo 
jih izbrali naključno oziroma po zmožnostih žaganja. Vprašanje, ali lahko vse ostanke 
stropnikov in ostalih lesenih delov na podstrešju šentviške župnijske cerkve datiramo v 
konec 15. stoletja, ostaja odprto. Možno je tudi, da se med njimi skrivajo kakšni ostanki 
stropnikov iz starejšega obdobja. Poleg tega pri šentviški cerkvi obstaja še en nerazrešen 
arhitekturni člen vreden dendrokronoloških analiz – zvonik. O času njegove izgradnje za 
zdaj prav tako ne vemo veliko. Konservatorji predvidevajo, da so v stenah zvonika z notranje 
strani gotovo ostali zazidani ostanki nosilcev njegovega nekdanjega lesenega stopnišča. V 
kolikor bi se s termografskimi raziskavami ugotovilo njihovo lego v zidovih, bi veljalo 
njihove ostanke poiskati in poskusiti dendrokronološko raziskati.    
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Dendrokronološko smo obravnavali tri ločene objekte, ki smo jih datirali s pomočjo 
regionalne kronologije za Krško polje (Sršen, 2019). S pomočjo odvzetih vzorcev smo 
sestavili dve kvalitetni kronologiji, ki ju lahko v nadaljnjih datacijah vključimo v regionalno 
hrastovo dolenjsko kronologijo. S hrastovo kronologijo sestavljeno iz vzorcev nabranih v 
cerkvi svetega Vida v Šentvidu pri Stični pa smo omenjeno hrastovo kronologijo celo 
podaljšali. O dataciji izbranih objektov lahko rečemo naslednje: 
 
Kozolec, Mirna: Kozolec nam zaradi manjšega števila kvalitetnih vzorcev in tanjših tramov 
ni dopuščal, da bi sestavili kvalitetnejšo kronologijo. Vzorci so razpadali, bilo jih je malo, 
število branik je bilo premajhno, kljub temu pa se parametri dobro skladajo s podaljšano 
dolenjsko kronologijo. Podatki datacije kažejo, da je bil kozolec postavljen po letu 1626, pri 
čemer pa je treba upoštevati tudi, da na vzorcih nismo našli sledi beljave, kar pomeni, da so 
beljavo takratni tesarji najbrž odbili in je les, uporabljen v kozolcu, še vsaj 10 oz. lahko tudi 
20 let starejši.  
 
Vinski hram, Mali Cirnik: Vinski hram v Malem Cirniku je bil primeren za klasično 
izdelavo kronologije, masivni hlodi so nam dopuščali odvzem lepih vzorcev. Po 
sinhronizaciji krivulj smo kronologijo vinskega hrama primerjali z izdelano krivuljo krškega 
polja. Zadnjo braniko objekta smo datirali v leto 1616, kar pomeni, da se je gradnja objekta 
najverjetneje začela po letu 1617. 
 
Ostanki stropnikov v Cerkvi svetega Vida, Šentvid pri Stični: Cerkev glede na pisne vire 
očitno iz zapisov sega v čas romanike, v 12. stoletje. Tudi datacije arhitektov in umetnostnih 
zgodovinarjev pričajo enako. C14 analiza velja za natančno, ni pa to absolutna metoda 
datiranja in je še vedno obremenjena z določeno napako ocene starosti (tipično cca ±20 let), 
vendar ni mogoče, da bi bili analizirani tramovi vgrajeni v prvotno cerkveno konstrukcijo. 
Analiza je pokazala, da je bil strop v cerkvi prenovljen, najbrž leta 1494. Takrat so v cerkvi 
presenetljivo obnovili ali zamenjali starega z novim ravnim stropom, kar je bila takrat 
značilnost za podeželske podružnične cerkve, ne pa toliko za gospodarsko močne župnijske, 
ki so v tistem času dobile zidane gotske oboke.  
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V dendrokronologiji s pomočjo analize branik rešujemo zgodovinska vprašanja. V tej 
diplomski nalogi smo se ukvarjali z datacijo treh objektov na Dolenjskem in sicer s cerkvijo 
svetega Vida v Šentvidu pri Stični, s Škarjatovim kozolcem (toplarjem) z Mirne in s 
Kosmovim vinskim hramom z Malega Cirnika. Delo je potekalo v treh fazah. Prva je bila 
priprava na delo, pri katerem smo izbirali objekte, potrebne datacije. V sodelovanju z 
Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije -  Območna enota Novo mesto smo izbrali 
objekte in se dogovorili z lastniki. Sledilo je terensko delo, ki je potekalo v dveh delih. V 
prvem delu smo odvzeli vzorce iz cerkve svetega Vida, kjer so nam razmere dopuščale, da 
smo vzeli vzorce v obliki kolutov; šlo je namreč za ostanke tramov iz nekdanje stropne 
konstrukcije. Iz cerkve smo odvzeli 18 kolutov. V drugem delu smo odvzeli vzorce iz 
kozolca v Mirni. Pri kozolcu smo izbrali metodo vrtanja izvrtkov s svedri, pri čemer smo 
odvzeli 11 vzorcev. Že na terenu smo ugotovili, da je bil kozolec najbrž dograjen ali 
prenovljen, saj sta bila dva prečna tramova iz jelovine oziroma smrekovine. Iz vinskega 
hrama v Malem Cirniku smo odvzeli 16 vzorcev. Po terenskem delu je sledilo delo v 
laboratoriju. Vzorce smo zalepili na lesene podlage in za lepšo prepoznavnost traheje branik 
zapolnili s kredo. Merjenje širin branik smo izvedli s sistemom ATRICS in v programu 
CooRecorder označili branike. Sinhronizacijo krivulj smo izvedli v programu PAST 5, ki 
pri sinhronizaciji izračuna korelacijsko analizo, koeficient časovne skladnosti in t vrednost 
po Baillie-Pilcherju. Pri sinhronizaciji smo upoštevali tudi vizualno ujemanje krivulj. 
Objekte smo nato datirali z dolgo dolenjsko kronologijo, ki sega do leta 1402. Vzorci iz 
cerkve svetega Vida so bili starejši od omenjenega datuma, zato smo vzorce poslali na C14 
analizo. Rezultati analize so pokazali, da je izbrani vzorec iz leta 1485, po sinhronizaciji z 
ostalimi vzorci cerkve pa smo vzorec umestili v leto 1483, v to leto smo datirali tudi 
najstarejšo braniko ostalih vzorcev v cerkvi. Ker zapisi o cerkvi pričajo, da je cerkev stala 
že pred tem, naši rezultati nakazujejo na prenove cerkve, ko so cerkvi romanske osnove 
dogradili ostrešje v gotskem stilu. Pri kozolcu v Mirni smo ugotovili, da nekateri njegovi 
deli datirajo v čas po letu 1626, saj na analiziranih vzorcih ni bilo sledi beljave. Vendar pa 
iz tega ne moremo sklepati, da je bil kozolec takrat dejansko tudi postavljen, saj bi to 
pomenilo, da je bil postavljen vsaj 100 let prej kot doslej z dendrokronološko metodo datiran 
Kosov toplar iz Grebenja, ki je datiran v letu 1751. S podatki, ki smo jih pridobili iz vinskega 
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hrama v Malem Cirniku, smo ustvarili 137 let dolgo kronologijo, ki sega od leta 1480 do 
1616, torej je moral biti vinski hram zgrajen po letu 1617. 
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